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ABSTRACT
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan melihat hubungan kausalitas antara dana pendidikan dan
kesehatan terhadap kemiskinan di Indonesia. Data yang digunakan adalah kuartalan dari
tahun 1998Q1 sampai 2017Q4. Model penelitian ini menggunakan model kausalitas
granger. Hasil menunjukkan lag 1 tidak terdapat hubungan kausalitas antara pendidikan,
kesehatan, dan kemiskinan. hasil yang sama juga ditemukan pada estimasi lag 4.
Estimasi lag 2 menunjukkan pendidikan dan kemiskinan mempunyai hubungan
bidirectional. Sementara itu kesehatan dan kemiskinan mempunyai hubungan
unidirectional. Puncak lag 3 menggambarkan hanya pendidikan berpengaruh satu arah
terhadap kemiskinan sebaliknya. Berbeda dengan kesehatan tidak terdapat hubungan
timbal balik. Rekomendasi yaitu alokasi tersebut harus memberikan dampak dan efektif
dalam jangka pendek serta meningkatkan alokasi anggaran kesehatan.
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